
































































































（2）TOKYO2020 JAPAN HOUSE の活動内容





















大会の両大会中（8 月 5 日〜8 月 21 日、9 月 7



















































































TOKYO SMART ENERGY CITY 環境局の取組紹介と燃料電池自動車のカットモデルの展示
TOKYO TAP WATER 東京で採取された水を蛇口から出し、試飲できるコーナー



































































（ACRio）が設置した Award Hospitality Hous-








































者からも好評で、前述の Award Hospitality 




















面積は 7000㎡。オリンピック期間（8 月 5 日〜













































期間（8 月 5 日〜21 日）とパラリンピック期間











































































ハウス名 開催期間 場所 面積 来場者
TOKYO 2020 JAPAN HOUSE
8 月 5 日〜21 日




House of Switzerland 8 月 1 日〜9 月 18 日 Rodrigo de Freitas 湖 4100㎡ ＞ 25 万人
NBA House 8 月 12 日〜21 日 Olympic Boulevard 3000㎡ ＞ 8 万人
Espaço Rio de Janeiro 8 月 5 日〜21 日 Olympic Boulevard 7000㎡ ＞ 18 万人
Casa Brasil
8 月 5 日〜21 日
9 月 7 日〜18 日








































1. リオ PR 施設運営費、4 分の 3 を負担か . 2016
年 9 月 26 日 . 毎日新聞
2. 日本オリンピック委員会 . ジャパンハウスで
JOC と日本代表選手団本部が会見（2016 年 10
月 30 日 ア ク セ ス ） http://www.joc.or.jp/
teamjapan/2010/02/joc-de42.html.










組織委員会 . 東京 2020　アクション＆レガシ
ープラン 2016　〜東京 2020 大会に参画しよ
う。そして、未来につなげよう。〜 2016.
6. 日本オリンピック委員会 . ジャパンハウスのオ
ープニングセレモニーが開催 .（アクセス 2016
年 11 月 7 日）http://www.joc.or.jp/news/detail.
html?id ＝ 7836.
7. TOKYO 2020 JAPAN HOUSE（ ア ク セ ス 
2016 年 11 月 7 日）https://tokyo2020.jp/jp/sp 
ecial/rio-to-tokyo/japanhouse/.
8. オリンピック・パラリンピック準備局（2016）. 
Tokyo 2020 JAPAN HOUSE 東京都 PR ゾー
ン等について、東京都 .
9. Sopa Cultural. Baixo Suíça: 250 mil visitantes 
celebraram a amizade entre o país e o Brasil. 
（ ア ク セ ス 2016 年 11 月 8 日 ）http://www.
sopacultura l . com/baixo -su ica -250 -mi l -
visitantes-celebraram-amizade-entre-o-pais-e-
o-brasil/.
10 .  Porta l  Bras i l .  Se is  casas temát icas 
estrangeiras são premiadas na Olimpíada.（ア
クセス 2016 年 11 月 8 日］）http://www.brasil.
gov.br/esporte/2016/09/seis-casas-tematicas-
estrangeiras-sao-premiadas-na-olimpiada.
11. Confederação Brasileira de Basketball. Mais 
de 80 mil pessoas visitaram a NBA HOUSE 






12. Agencia Brasil. Espaço Rio de Janeiro reúne 
181 mil pessoas nos Jogos Olímpicos. （アクセ




13. Portal Brasil. Casa Brasil recebe 500 mil 
visitantes durante Olimpíada. （アクセス 2016
年 11 月 9 日 ）http://www.brasil.gov.br/turis 
mo/2016/09/casa-brasil -recebe-500-mil-
visitantes-durante-olimpiada
